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ABSTRAK 
 
 
Hijrahnan Indrajaya, 8215078055, 2012; Pengaruh Kepemimpinan dan 
Komunikasi Terhadap Perubahan Organisasi pada Badan Kepegawaian 
Negara. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, 
Program Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui deskripsi kepemimpinan, 
komunikasi dan perubahan organisasi pada pegawai Badan Kepegawaian Negara. 
2) Untuk menguji secara empiris pengaruh kepemimpinan terhadap perubahan 
organisasi pada pegawai Badan Kepegawaian Negara. 3) untuk menguji secara 
empiris pengaruh komunikasi terhadap perubahan organisasi pada pegawai Badan 
Kepegawaian Negara. 4) untuk menguji secara empiris pengaruh kepemimpinan 
dan komunikasi secara bersama-sama terhadap perubahan organisasi pada 
pegawai Badan Kepegawaian Negara. Peneliti menggunakan analisis linear 
seerhana dan analisis linear berganda pada penelitian ini. Penelitian ini 
menggunakan teknik stratified random sampling pada 138 pegawai yang menjadi 
sampel pada Badan Kepegawaian Negara dan teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesioner yang kemudian diolah dengan SPSS 19.0. Hasil dari t 
test untuk kepemimpinan adalah 8.483 dengan nilai signifikansi 0.000. Hal ini 
menunjukan bahwa kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap 
perubahan organisasi, khususnya manajemen perubahan organisasi. Hasil dari t 
test untuk komunikasi adalah 8.278 dengan nilai signifikansi 0.000. Hal ini 
menunjukan bahwa komunikasi berpengaruh secara signifikan terhadap 
perubahan organisasi. Hasil dari F test adalah 46.361 dengan nilai signifikansi 
0.000. Artinya, kepemimpinan dan komunikasi secara bersama-sama memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap perubahan organisasi. Hasil dari R
2 
adalah 
sebesar 0.407 atau 40.7%. Artinya, kepemimpinan dan komunikasi memiliki 
pengaruh terhadap perubahan organisasi sebesar 40.7% 
 
Kata kunci: Kepemimpinan, komunikasi, manajemen perubahan organisasi, 
perubahan organisasi, manajemen perubahan 
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ABSTRACT 
 
 
Hijrahnan Indrajaya, 8215078055, 2012; The Influence of Leadership and 
Communication toward Organizational Change at Badan Kepegawaian 
Negara. Skripsi, Jakarta: Human Resource Management Concentration, 
Management Study Program, Department of Management, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta. 
 
The purposes of this research are: 1) To know the description of leadership, 
communication and organizational change at Badan Kepegawaian Negara. 2) 
Test empirically the influence of leadership towards organizational change at 
Badan Kepegawaian Negara. 3) Test empirically the influence of communication 
towards organizational change at Badan Kepegawaian Negara. 4) Test 
empirically of leadership and communication together towards organizational 
change at Badan Kepegawaian Negara. The analysis implemented in this 
research are simple linear analysis and multiple linear analysis. This research 
use stratified random sampling method from of 138 employee at Badan 
Kepegawaian Negara and the data collected by using questionnaire then 
processed it with SPSS 19.0. T test result on leadership variable is 8.483 with 
significant value 0.000. These results indicate that leadership has significant 
influence towards organizational change especially on organizational change, 
especially organizational change management. T test on communication variable 
is 8.278 with significant value 0.000. These results indicate that communication 
has significant influence towards organizational change. F test result is 46.361 
with significant value 0.000. These result indicate that leadership and 
communication together had significant influence towards organizational change. 
the result of R
2
 is 0.407 or 40.7%. That mean, leadership and communication 
have influence towards organizational change especially organizational change 
management for 40.7% 
 
Key words: Leadership, communication, organizational change management, 
organizational change, change management 
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